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（14 分、2010 年仮ナレーション ver.） 
   企画：大野照文（京都大学総合博物館）柴田一成（京都大学理学研究科附属天文台） 
冨田良雄（京都大学理学研究科）岩崎恭輔（京都学園大） 
  企画制作：山下俊介（京都大学総合博物館） 
  撮影編集：南 隆雄  池田泰教 
 
映像の構成： 
  ---  オープニングタイトル 
  C1 宮本正太郎の火星スケッチ 
  C2 海老沢火星図 
  C3 KYOTO ATLAS プロジェクト 
  C4 太陽研究 
  C5 新型望遠鏡計画 





















C1 花山天文台第 3 代台長宮本正太郎による火星の眼視スケッチ、火星儀、
宮本肖像写真、宮本手帳 
C2 海老沢嗣朗作成の火星地図、天文台関係者記念写真 
C3 KYOTO ATLAS プロジェクトネガファイル、報告書および K 型カメ
ラ、天文台所蔵ガラス乾板写真、花山天文台太陽館 Hαフィルタ、花









    
C1 火星儀と宮本肖像写真               C1 宮本正太郎による火星の眼視スケッチ 
   
C2 海老沢嗣朗作成の火星地図             C2 海老沢嗣朗作成の火星地図（アップ） 
   
C3 KYOTO ATLAS プロジェクト資料          C3 K 型カメラ 
   
C4 花山天文台シーロスタットと電磁流体シミュレー   C4 花山天文台による黒点観測スケッチ 
ション映像   
 
 
      
C5  3.8m 新技術望遠鏡計画 CG 資料                  C5 企業家 OB と研究者との対談を記録映像 
   






























                                              
1 研究資源アーカイブは、画像・映像、音声資料やフィールドノート、講義ノートなど、
教育・研究の過程で紡ぎだされてきた資料を体系的に収集・保存し、活用していこうとす
る全学的取り組みである。映像ステーションでは、アーカイブ資料をもとにしたコンテン
ツを公開している。http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/avs/ 
 
